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Ефективність та продуктивність праці на підприємстві та його підрозділах 
оцінюється за показниками прибутку або витрат. Показник прибутку характеризує 
ефективність діяльності тих підрозділів, які виготовляють і постачають продукцію на 
ринок. Він може застосовуватись і для оцінки роботи внутрішніх підрозділів, які 
виготовляють і постачають продукцію на ринок, і для оцінки роботи даних підрозділів 
як умовного показника. В усіх цих випадках обсяг і динаміка прибутку однозначно 
характеризують ефективність діяльності. Проте в більшості випадків внутрішні 
підрозділи є місцями витрат, а не центрами прибутку. Тому й ефективність їх 
діяльності визначається за рівнем витрат на певний обсяг виробництва. Економія 
витрат у місцях їх формування веде до зменшення собівартості продукції і збільшення 
прибутку підприємства як головної кінцевої мети його діяльності. З точки зору оцінки 
діяльності підрозділу його витрати можуть виражатись як абсолютними, так і 
відносними показниками. 
Відносні показники витрат – це витрати на одиницю продукції (калькуляційну 
одиницю) або на одиницю виміру обсягу продукції (одну гривню, одну нормо-годину). 
Перший показник у вигляді собівартості одиниці продукції об’єктивно показує 
динаміку витрат, співвідношення їх планової і фактичної величини. На нього не 
впливають структурні зрушення у номенклатурі продукції. Недолік його – 
обмеженість однопродуктовим виробництвом. Перевага відносних показників витрат є 
те, що їх фактичні величини порівнюються безпосередньо, без будь-яких коригувань. 
Абсолютний показник витрат у формі кошторису є універсальним і найбільш 
поширеним для оцінки роботи підрозділів. Він дає змогу порівняти фактичні витрати і 
в подальшому з’ясувати їх причини. Основна проблема, яка при цьому виникає, 
полягає в необхідності перераховувати планові витрати на фактичний обсяг 
виробництва для забезпечення порівнянності фактичної і планової сум витрат. Такі 
перерахунки планових витрат не потрібні лише в тих випадках, коли фактичний обсяг 
виробництва продукції точно збігається з плановим .Для оперативного визначення 
планових витрат на фактичний обсяг виробництва треба знати їх функціональну 
залежність від обсягу продукції. Функція витрат, , будується на основі їх поділу на 
змінні та постійні витрати. Якщо обсяг виробництва продукції має натуральний вимір, 
то функція витрат виражається формулою: 
ПОЗ СCNC +⋅= . , 
де, С – загальні витрати (кошторис) за певний період, грн.; N – кількість виготовленої 
продукції у натуральному виразі; Сз.о – змінні витрати на одиницю продукції, грн.; Сп 
– постійні витрати за розрахунковий період, грн. 
Така залежність загальних витрат від обсягу виробництва ґрунтується на 
припущенні, що всі витрати чітко поділяються на постійні та змінні, а останні є тільки 
пропорційними. Проте в реальних умовах виробництва подібне буває рідко. Отже, 
функція витрат виражає певні ідеальні умови їх формування. Підвищення точності 
зазначеної функції потребувало б уведення у її склад додаткових змінних факторів 
впливу на рівень витрат, а це ускладнило б модель і зробило б її малопридатною для 
практичного користування. 
